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Навчальна дисципліна «Кон’юнктура світових фінансових ринків» 
спрямована на формування комплексної системи знань щодо сутності 
міжнародного фінансового ринку, його законодавчого регулювання, 
кон’юнктури та особливостей функціонування його складових.   
Метою вивчення навчальної дисципліни «Кон’юнктура світових 
фінансових ринків» є формування системи знань щодо характеру кон’юнктури 
світових фінансових ринків як складового елемента глобальної економічної 
кон’юнктури, забезпечити оволодіння здобувачами методикою дослідження 
кон’юнктури світових фінансових ринків, навичками з оцінки стану ринку, 
виявлення комплексу показників та ступеня збалансованості основних його 
елементів, визначення перспектив подальшого розвитку. 
Вивчення дисципліни спирається на отримані компетентності з 
економічних дисциплін: Макроекономіка, Мікроекономіка, Фінанси, Вступ до 
спеціальності, Міжнародні економічні відносини.  
Набуті під час вивчення дисципліни «Кон’юнктура світових фінансових 
ринків» компетентності допоможуть адекватно оцінювати та прогнозувати 
тенденції розвитку глобальних ринків в умовах невизначеності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
знати: 
 поняття міжнародного фінансового ринку; 
 завдання та методику кон’юнктурних досліджень фінансових 
ринків; 
 нормативно-правове забезпечення функціонування фінансових 
ринків; 
 кон’юнктуру складових міжнародного фінансового ринку, зокрема 
міжнародного ринку цінних паперів, міжнародного валютного 
ринку, міжнародного ринку грошей, міжнародного ринку 
дорогоцінних металів, міжнародного страхового ринку 
 
вміти: 
 досліджувати вплив ризику та невизначеності на кон’юнктуру 
міжнародного фінансового ринку 
 аналізувати моделі світових фінансових ринків; 
 оцінювати та прогнозувати кон’юнктуру глобального фінансового 
ринку. 
 
Отже, вивчення навчальної дисципліни «Кон’юнктура світових фінансових 
ринків» забезпечує здобувачам такі компетентності: 
 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
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 Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні 
позиції на світових ринках.  
 Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-
технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення 
сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та 
тенденцій новітнього розвитку світового господарства.  
 Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з 
урахуванням кон’юнктурних змін. 
 
та програмні результати: 
 
 Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового 
господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів 
інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного 
обміну. 
 Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених 
факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично 
оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з 
метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 




Кількість кредитів — 3 
Галузь знань: 
29 «Міжнародні відносини» 
Вибіркова 
292 «Міжнародні економічні 
відносини» 
Модулів – 2  Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання – ІНДЗ 
Семестр 
2-й 
Загальна кількість годин - 
135 
Лекції 
Тижневих годин для денної 
форми навчання:  
аудиторних – 3 
СРС - 5 




89 год.  
Вид контролю - залік 
 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної та індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання — 33% : 67%. для заочної форми навчання — 
9% : 91%. 
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2. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових  







 в т.ч. 
Л П ІНД СР 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти функціонування міжнародних 
фінансових ринків 
Тема 1. Поняття міжнародного фінансового 
ринку та економічна характеристика його 
кон’юнктури  
15 4 2  9 
Тема 2: Завдання та методика кон’юнктурних 
досліджень фінансових ринків 
12 2 2  8 
Тема 3: Нормативно-правове забезпечення 
функціонування фінансових ринків: світовий 
досвід 
12 2 2  8 
Тема 4: Вплив ризику та невизначеності на 
кон’юнктуру міжнародного фінансового ринку 
12 2 2  8 
Разом за змістовим модулем 1 51 10 8  33 
Змістовий модуль 2. Особливості кон’юнктури складових міжнародних 
фінансових ринків 
Тема 5: Кон’юнктура міжнародного ринку 
цінних паперів 
12 2 2  8 
Тема 6: Кон’юнктура міжнародного валютного 
ринку 
12 2 2  8 
Тема 7: Кон’юнктура міжнародного ринку 
грошей 
12 2 2  8 
Тема 8: Кон’юнктура міжнародного ринку 
дорогоцінних металів 
12 2 2  8 
Тема 9: Кон’юнктура міжнародного страхового 
ринку 
12 2 2  8 
Тема 10: Кон’юнктура міжнародного 
кредитного ринку 
12 2 2  8 
Тема 11: Місце України в сучасному 
міжнародному фінансовому ринку 
12 2 2  8 
Разом за змістовим модулем 2 84 14 14   






3. Методи контролю 
Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни 
«Кон’юнктура світових фінансових ринків»: 
– оцінюється участь здобувачів в обговоренні питань, винесених на 
практичні заняття, та проблемних ситуацій; 
– розв’язок ситуаційних вправ; 
– самостійно підготовлені повідомлення здобувачів за темою практичного 
заняття; 
– на кожному практичному занятті проводиться письмове опитування по 
темі у вигляді визначення п’яти понять або 10 тестів закритої форми з однією 
правильною відповіддю з 4-х можливих; 
– оцінюється звіт по ІНДЗ; 
– проведення модульного поточного контролю через навчально-науковий 
центр незалежного оцінювання. 
Підсумковий контроль знань здійснюється на основі балів, отриманих 
здобувачами впродовж семестру 
 
4. Розподіл балів, які отримують здобувачі 






Змістовий модуль 1 
 
Змістовий модуль 2 
 
 Т1 Т2 Т3 Т4 МК 1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 МК2  
А 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 - - 
П 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 - - 
Сб 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 20 84 
Модуль 2. ІНДЗ 16 
Сума 100 
Т – теми змістових модулів 
MK – модульний  поточний контроль 
А – бали за активність на практичному занятті  
П – бали за письмове опитування 
Сб — сума балів за тему 
 
Заохочувальні бали: 




 публікація тез доповіді — 5 балів; 
 публікація наукової статті — 10 балів; 
 участь у економічному турнірі, олімпіаді  за спеціальністю - 5 балів; 
 перемога у економічному турнірі, олімпіаді за спеціальністю - 10 
балів. 
 
Шкала оцінювання  
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності  








35-59 "незараховано" з можливістю 
повторного складання 
1-34 "незараховано" з обов’язковим 
повторним курсом 
 
5. Плани практичних занять 
 
Практичне заняття 1. Поняття міжнародного фінансового ринку та 
економічна характеристика його кон’юнктури  
 
Теми для обговорення 
1. Фінансові ринки: суть, значення, необхідність.  
2. Поняття міжнародного фінансового ринку.  
3. Джерела інформації щодо роботи фінансових ринків.  
4. Структура фінансових ринків.  
5. Класифікація фінансових ринків.  
6. Зміст і види економічної кон’юнктури. Завдання аналізу кон’юнктури 
ринку 
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Становлення міжнародного фінансового ринку.  
2. Функції фінансових ринків.  





Практичне заняття 2. Завдання та методика кон’юнктурних 
досліджень фінансових ринків  
 
Теми для обговорення 
1. Методи вивчення динаміки кон’юнктури.  
2. Завдання кон’юнктурних досліджень.  
3. Мета кон’юнктурного аналізу.  
4. Методологія вивчення поведінки у глобальному просторі та схема 
системного дослідження кон’юнктури.  
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Особливості інформації міжнародних фінансових ринків та 
фінансової інформації в цілому.  
2. Кон’юнктурний цикл на фінансовому ринку. 
 
Практичне заняття 3. Нормативно-правове забезпечення 
функціонування фінансових ринків: світовий досвід 
 
Теми для обговорення 
1. Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напрями, рівні та 
форми регулювання. 
2. Внутрішнє регулювання фінансового ринку.  
3. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.  
4. Регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою ринковою 
економікою 
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Досвід регулювання фінансових ринків в країнах ЄС 
2. Досвід регулювання фінансових ринків США  
 
Практичне заняття 4. Вплив ризику та невизначеності на 
кон’юнктуру міжнародного фінансового ринку 
 
Теми для обговорення 
1. Поняття ризику і невизначеності.  
2. Поняття фінансового ризику.  
3. Валютні ризики.  
4. Процентний ризик.  
5. Ризик утрат від зміни курсу акцій.  




Питання для самостійного опрацювання: 
1. Стратегії управління ризиком.  
2. Розвиток теорій ризику.  
3. Ризики при прийнятті рішень про ПІІ.  
4. Управління політичним ризиком  
 
Практичне заняття 5. Кон’юнктура міжнародного ринку цінних 
паперів 
 
Теми для обговорення 
1. Структура ринку.  
2. Кон’юнктура міжнародного ринку державних цінних паперів.  
3. Кон’юнктура міжнародного ринку облігацій.  
4. Кон’юнктура міжнародного ринку акцій (титулів власності).  
5. Сутність та характеристика фондової біржі.  
6. Біржові операції та їх класифікація.  
7. Поняття про індекси та методи їх визначення.  
8. Характеристика основних світових фондових індексів.  
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Функції міжнародного ринку цінних паперів.  
2. Провідні фондові біржі світу.  
3. Види індексів та їх місце на фінансовому ринку.  
4. Особливості й роль українських фондових індексів 
 
Практичне заняття 6. Кон’юнктура міжнародного валютного ринку 
 
Теми для обговорення 
1. Значення та специфіка міжнародного валютного ринку.  
2. Учасники ринку.  
3. Основні валютні операції.  
4. Фактори, що впливають на міжнародний валютний ринок. 
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Історичні аспекти розвитку валютного ринку.  





Практичне  заняття 7. Кон’юнктура міжнародного ринку грошей 
 
Теми для обговорення 
1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку.  
2. Об'єкти та суб'єкти ринку.  
3. Структура грошового ринку та його інструменти.  
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Обліковий ринок і його особливості.  
2. Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на 
міжбанківському ринку 
 
Практичне  заняття 8. Кон’юнктура міжнародного ринку 
дорогоцінних металів 
 
Теми для обговорення 
1. Структура міжнародного ринку дорогоцінних металів.  
2. Основні операції, що здійснюються на ринку (спот, форвард).  
3. Учасники ринку.   
4. Кон’юнктура ринку дорогоцінних металів.  
5. Міжнародні організації, що впливають на розвиток  ринку – BIS,  World 
Gold Council. 
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Характеристика дорогоцінних металів: золота, срібла, металів 
платинової групи.  
2. Значення ринку банківських металів в системі міжнародних валютних 
відносин.  
 
Практичне  заняття 9. Кон’юнктура міжнародного страхового ринку 
 
Теми для обговорення 
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1. Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного 
страхового ринку в умовах глобалізації.  
2. Міжнародний досвід надання страхових послуг та регулювання 
страхової діяльності.  
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах 
глобальних викликів 
 
Практичне  заняття 10. Кон’юнктура міжнародного кредитного ринку 
 
Теми для обговорення 
1. Сутність міжнародного кредиту.  
2. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту.  
3. Ринок єврокредитів.  
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються.  
2. Міжнародна заборгованість. 
 
Практичне  заняття 11. Місце України в сучасному міжнародному 
фінансовому ринку 
 
Теми для обговорення 
1. Напрями участі держави в МФР.  
2. Україна як самостійний суб’єкт сучасних світогосподарських процесів.  
3. Місце України в розподілі міжнародних фінансових потоків.  
 
Питання для самостійного опрацювання: 
1. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів 
 
6. Методичні вказівки до самостійної роботи 
Самостійна робота здобувачів — це особлива форма навчальної діяльності, 
спрямована на формування самостійності здобувачів i засвоєння ними 
сукупності знань, умінь, навичок. Вміння самостійно працювати, збагачувати 
себе новими знаннями залишається на все життя i є одним з найважливіших 
факторів професійного зростання. 
Розрізняють два основних напрямки самостійної роботи здобувачів: під 
контролем викладача та самостійна позааудиторна робота.  
Самостійна робота niд контролем викладача здійснюється в аудиторії. 
Основними її формами є: конспектування лекцій; участь здобувачів в 
обговоренні питань, винесених на практичні заняття, та проблемних ситуацій; 
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виступи з самостійно підготовленими на практичне заняття повідомленнями; 
розв’язання контрольних тестових завдань. 
На самостійну позааудиторну роботу здобувачів по дисципліні «Світові 
економічні кризи» відводиться 67% навчального часу. 
Самостійна позааудиторна робота здобувачів включає наступні види 
робіт: 
роботи обов’язкового характеру: 
• підготовка до аудиторних занять; 
• підготовка до контрольних заходів; 
• виконання індивідуального  навчально-дослідного завдання; 
• виступ-презентація ІНДЗ за обраною темою. 
роботи стимулюючого характеру: 
• виступ  з  доповіддю  з  питань  навчальної  
дисципліни на здобувачській науковій конференції 
• публікація тез доповіді з питань навчальної; 
• публікація наукової статті з питань навчальної дисципліни; 
• участь  у  економічному турнірі,  олімпіаді за спеціальністю. 
Виконання робіт стимулюючого  характеру       дає змогу здобувачам 
отримати додаткові бали.  
 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 
7.1. Методичні вказівки до виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання 
реферату із програми курсу. 
Тема реферату та перелік термінів визначаються на першому практичному 
занятті. 
Виконання та захист індивідуального завдання у визначені терміни є 
обов’язковим для кожного здобувача. 
 
Обсяг роботи становить 12-15 сторінок стандартного формату A4. Текст 
пишеться (друкується) на одній стороні аркуша. Розмір шрифту — 14 кегль. 
Інтервал між рядками одинарний. Абзацний відступ — 10 мм. Текст 
вирівнюється по ширині аркуша. Поля: ліве, верхнє, праве, нижнє — 20мм. 
 
Сторінки роботи обов’язково нумеруються послідовно по центру нижнього 
поля арабськими цифрами. Першою вважається титульна сторінка, її 





Метою виконання реферату є набуття навичок самостійного 
опрацювання та аналізу наукової, навчальної та методичної літератури.  
Здобувач повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати 
питання і визначити своє бачення проблеми. 
 
Реферат обов’язково повинен мати наступні структурні елементи: 
титульну сторінку, зміст (план роботи), вступ, 2-3 розділи, висновки, список 
використаної літератури. 
На другій сторінці наводять зміст, у якому зазначаються всі структурні 
елементи i сторінки, з яких вони починаються. Bci заголовки у змісті 
починаються з прописної літери без крапки на кінці. У змісті вступ, висновки, 
список використаної літератури не нумерують. Нумерують лише назви 
розділів. 
Назви всіх структурних частин роботи повторюються в тексті. Заголовки 
форматуються  посередині. 
Вимоги до вступу 
У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, що досліджується в 
умовах формування ринкових відносин, основні особливості порушення і 
вирішення питань теми стосовно до об'єктів дослідження; аналіз літератури за 
об’єктом дослідження; мету і завдання дослідження. Обсяг вступу – 1 сторінка 
тексту. 
Вимоги до основної частини 
Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких 
мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. 
Основна частина реферату складається, як правило, з двох-трьох розділів: 
• у першому розділі розкриваються теоретико-економічні аспекти 
проблеми; 
• другий-третій розділ присвячується аналізу фактичних та статистичних 
даних. 
Пpu написанні основної частини необхідно обов’язково наводumu 
посилання на використані наукові джерела. 
Посилання на використану літературу 
При написанні роботи здобувач повинен давати посилання на джерела, 
матеріали та ідеї, за допомогою яких виконується робота, щоб можна було 
перевірити ïx достовірність. Посилання на джерела показують, як автор роботи 
вміє використовувати ці джерела, на ïx основі логічно, послідовно i 
аргументовано викладати суть проблеми чи теми. Значна кількість посилань 
на джерела в роботі свідчить про вміння автора працювати з літературою. 
Якщо дані, наведені в реченні, взято з одного джерела, достатньо послатися на 
нього в кінці речення. Якщо вони з різних джерел, посилання подаються в 
тексті речення на кожне джерело. 
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Форма посилань на джерела може бути різною. Посилання у тексті роботи 
зазначаються у квадратних дужках, де вказують номер джерела за списком 
літератури та сторінку з якої взято інформацію, наприклад, [2, С. 51]. Коли 
посилаються на кілька джерел використовують форму: [2; 6], тобто 
посилаються на джерела 2 та 6. 
Вимоги дo висновків 
Висновки по роботі в цілому повинні включати основні узагальнення та 
результати досліджень, одержані в процесі написання роботи (3-4 по кожному 
розділу). Обсяг висновків – 1-2 сторінки тексту. Висновки не с продовженням 
аналізу, вони не можуть містити те, про що не йшлося в основній частині. У 
висновках не даються посилання. 
 
Bимoги до списку використаної літератури 
Використані в процесі написання джерела потрібно розміщувати в 
алфавітному порядку прізвищ авторів (назв використовуваних робіт, якщо не 
зазначено прізвище автора) або за порядком використання джерела у тексті. 
Бібліографічний опис джерел подається мовою оригіналу. 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 













0-5 0-4 0-3 0-4 0-16 
 
7.2.Теми рефератів 
1. Механізм формування кон’юнктури світових товарних ринків. 
2. Форми прояву економічної кон’юнктури.  
3. Зміст та ендогенний механізм довгоплинних коливань за 
Кондратьєвим Н.Д. 
4. Малі цикли економічної кон’юнктури та характеристика їх 
півфаз (криза, депресія, пожвавлення, піднесення) 
5. Класифікація груп кон’юнктуроутворюючих факторів.  
6. Аналіз структури ринку, ступеня його монополізації та 
інтенсивності  
7. Кон’юнктурні дослідження попиту та пропозиції. 
8. Аналіз пропорційності розвитку ринку. 
9. Аналіз цінових показників кон’юнктури ринку.  
10. Використання трендового моделювання при оцінці варіаційних 
та динамічних характеристик ринкових індикаторів.  
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11. Аналіз стійкості ринку. 
12. Аналіз циклічності ринку.  
13. Основні вимоги до використання економічних показників у 
кон’юнктурному аналізі.  
14. Класифікація показників ринкової кон’юнктури.  
15. Особливості розрахунку основних показників ринкової 
кон’юнктури.  
16. Кон’юнктурна політика держави.  
17. Класифікація методів аналізу економічної кон’юнктури.  
18. Методи фундаментального аналізу.  
19. Теорія Доу.  
20. Хвильова теорія Елліотта.  
21. Організація розробки кон’юнктурних прогнозів.  
22. Зміст загальногосподарської кон’юнктури.  
23. Показники загальногосподарської кон’юнктури.  
24. Види цінових показників кон’юнктури.  
25. Показники біржової кон’юнктури.  
26. Методи розрахунку біржових індексів.  
27. Українські фондові індекси.  
28. Аналіз поточної біржової кон’юнктури.  
29. Зміст кон’юнктури валютного ринку.  
30. Валютні котирування і чинники їхніх коливань.  
31. Методи дослідження кон’юнктури валютного ринку.  
32. Методи оцінки та страхування валютних ризиків.  
33. Прогнозування кон’юнктури валютного ринку.  
34. Особливості біржової торгівлі.  
35. Види угод операцій у торгово-посередницькій діяльності.  
36. Дослідження біржової кон’юнктури.  
37. Методи поточного спостереження за біржовою кон’юнктурою. 
 
8. Рекомендована література 
 
1. Аналіз ринкової кон’юнктури : навч. посіб. / А. В. Андрейченко, С. А. 
Горбаченко, Р. В. Грінченко, В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко. Одеса : 
ОНЕУ, 2014. 345 с.  
2. Дронева А. Н. Вплив глобалізації на розвиток фінансових ринків. К. : 
Центр учбової літератури, 2013. 240 с. 
3. Міжнародна мікроекономіка : навчальний посібник / Мін-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Нац. академія наук України ; ред. : 
Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінова. 3-тє вид., переробл. та 
допов. К. : ЦУЛ, 2012. 368 с.  
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6. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та 
перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, 15 Жовтня 2019 р. Полтава : ПолтНТУ, 2019. 279 с. 
7. Рубцова М. Ю. Кон’юнктура світових товарних ринків : навчальний 
посібник. Київ : «ВАДЕКС», 2017. 360 с.  
8. Рум'янцев А. П., Рум'янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність : 
навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2014. 377 с.  
9. Сведенцов В. Л. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций как 
фактор политики «мягкой силы» КНР в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Проблемы национальной стратегии. 2017. 
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